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Deliveryman adalah pekerja yang bekerja sebagai driver untuk mengantarkan barang yang
mempunyai risiko tinggi mengalami kecelakaan kerja di jalan raya. Terdapat peningkatan kasus
kecelakaan kerja di jalan raya dari tahun 2014-2015, padahal deliveryman sudah dibekali dengan
pelatihan mengemudi dan pengecekan BAROMETER. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
penyebab kecelakaan kerja di jalan raya dan upaya pengendalian yang sudah dilakukan untuk
mengendalikan kecelakaan kerja di jalan raya pada deliveryman PT. Coca Cola Amatil Indonesia
Central Java. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Populasi
penelitian ini berjumlah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 penyebab kecelakaan
kerja di jalan raya pada deliveryman PT. Coca Cola Amatil Indonesia Central Java tahun 2014-2015
yaitu substandard act berupa perilaku berbahaya, faktor pekerjaan dan faktor kendaraan. Perilaku
berbahaya yang dimaksud adalah kurangnya konsentrasi ketika mengemudi yang menyebabkan
deliveryman menabrak pengendara lain, dan faktor pengendara lain yang menabrak truk delivery.
Faktor pekerjaan yang dimaksud adalah banyaknya jumlah delivery dalam satu hari sehingga
melebihi batas jam kerja normal, dan faktor kendaraan yang dimaksud adalah ketidak sesuaian
penerapan prosedur inspection check BAROMETER. Pengendalian yang dilakukan adalah defensive
riding safety driving training, briefing, dan medical check up. Saran bagi perusahaan adalah
menerapkan K3 dengan baik selama proses kerja. Sedangkan bagi pekerja mematuhi rambu-rambu
dan aturan berlalu lintas, mematuhi program K3 yang berlaku, melakukan inspection check
BAROMETER dengan lengkap, mengikuti briefing dan melakukan loading sesuai dengan kapasitas.
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